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2o)  Lldquipement  dnerg6tique  d.e lrEurope  ne  peut  s6  fa-ire  qutau
ddpart  d'lttne volontd  d.rint6gration  europ6enne.  crest  e  EgRATOM  et  aux'
autres  Communautds,  la  c.D.C.A.  et  1e tr{arch6  Communr  QtrriL appartient
d'e donner lfinpulsion  b  ce mouvement. Elles  doivent  Ie  faire  par  le
fonctionnernent  normal  et  6quilibr'6  des rnsti- j;utions  qui  participent
il1arda1isationc1esbutsconnunstorr.tenoxergant1esmissionsqui
leur  sont  propres.
Lraction  de ces fnstitutlons  qui  ont  la, charge d.e  faire  IrEuro-
pe dolt  6tre  d;rnanique. Elles  ne peuvent  se borner  i  appliquer  ad.nrinis-
trativement  et  juriciiquement  un frait6,  e]-les  ctolvent uti]iser  toutes
1es virtualit6s  des'Iraitds  de Rome  et  mobiliser  1es imaginations  d.e
nanibre  b r6pond'Ter'en torttes  oirconstances,  aux besoins  et  aux d6sirs
des peuples  de Ia  Comrnunaut<!.  Bdtir  lrEurope  de dernain dbs aujourdrhui,
tel1e  est notre  responsabilitd.
ao\  T1  ]  -r^-r- )  )  rr- rle peut  sragir  d  f  une Europe ferm6e sur  e11o-n6me  mais
df  une Europe largernent ouverte  vers  lrext6rieur,  accueillante  et
gdndreuse d.ans  ses ambitions,  attentive  aux besoins  et  aux  espoirs
des peupres seron la  tradition  de toute  une civiLisation.
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11 slagit  cltune Europe qui
vors  ltavenir,  1e sentiment  cle  ses
enti er.
ait  comme  par  Ie  pass6,  mais  srient6
xesponsabilit6s  vj.s-b-vis  du noncle
II.-  Les problbnes  concrets
1")  Les objeetifs
conmun oocupe une  plaoe
aborde  tous  les  d.omaines
qui  se  posent  b  EURATOI/I  sont  d.e trois  ordres  l
dfordre  scientifique  parmi lesquels  Ie  centre
primorcliale.  Le  centre  de recherchcs  envisag6
touchant  i, Lt*5nergie atomique,  clepuis le  , t.
Eun/c/To9/rg  t'1-
t:lavail  cle laboratoiro  jusqurii  lrart  d"e  1ti.ng6nicgr.  Crost  clu centre
conlnttttt  cier  rccirerchcs  qu t []illl.4  ilO:\l  nui.srrra  $o11  carr...c.ti,re ]r1,opl:c.  Il  gst
iniL:r-spensallJc  c!.u.  d.prir:cr &11  cenl;rci  unc  c;i:Lstei:ce  physiclr:e  clans  los  1l-r-us
br:ef r: 11ri.l.a.i.s,  _T:(,'  to'ba"l  le  ni.l.Ir:  pcl:.gou.11.()s  Tl::6v1r  pa.r  1e  Trai.b6  porr  Lo
cent::e  eoff.:n]-r-ll  en  cinrl  !u1s cr:nst:Ltut,  lin  mi:rirlun.  f1  faut  constitu.or
1c-s ncll  Ieures  6cpr!p1;s,  Lecirniqucs  r:r-tr  Le  plrr1  culop,jcn I  1  r  inf  l"rrence
d'rDt'li/tT0i'il  srdt'ar;.l.ira  1:eu r\ pcu  pa-': l.a  qual.itd  rles  traiau.x  cLe  son  per-
sonner  e'b 1t e  sFlit  qr.ri se  cir!.,'el.orrpel:a  i)ll  cr:rrtre  coi;i:lun. Lrutrrope  pos-
sbde  <ies cerve aii:t r{l,xifi  son  lrersonnel.  techniqne  ast  erlr;,)lro  trop  raro.
En  srappityrrnL  ;lilr  l-r,'  Clonj.t6 scj.cnt.ifj.quer  r:'b tecirnique  et  D,r,  ls.  col-
laborati.on  des  ci:)tl'bt:cr-r  rr:rticilarr.s r  Eijil-,iTCI\.I  espi:re  ::da.l.iscr  trbs  Dro-
chainenent  scn  ob  jcc.L.i-f  .
En  ce  qui  concc.l..,'e  ,]..,'-].rf.,t::.f-ft",i.:i,  c11o  so?i., non  seulenre,nt un
centre  cle fornati.on  des  ca,.lrr,:s  nr,ice;lsai-res  ir 1a recirerche  et  ir 1a
tccltnique  nrtc1.5aire, rnais cncore un  ceri''ure  tle r"enccnt::es in-r;ellectr-reJ  l.?  s  r,
EUnATOI\'I  trc veut  pas  faire  une  Er-rr.'ope  abs'bralte  nais  une  Enrope  con-
f  ont  6';at
cLrun  enseigitenent  rjon]rl6nentair"e o,ni $ra.d.r:'csse  b cles 6tr.lcl-Lants  c16;jb ,,,  ,,.
prdpar'5s  .  I,cti pr:ol'J-i^;:e';s  essen  biels  r) 16soud.rrJ  coilce::nent 1e rec.:r*te-  :
nelr'trJupersontro1et1.!6qr,r.iva1encet1esc1ip}6mes.Gr0ccaucoura.nt￿
dr6d-ucation enroprlennc:  ainsi  prornu  il  cst  ir pr:6voir 1a cr6atj-on cj.rau-  l
tros  lJnirrc,::si  tde .  "'..
2")  Oirjccti.fs  industriels.  ETJRATC}I  cloit  s'attacher  au r6ie  d,e
pilote  c|ri  lui  est  cr:nfj-6 en dqjterrninant 1es objectifs  gdn6raux de
produc'bicn nucl6airc  qutil  faut  atteinclre.  Ces objec'h:Lfs  sont  I'cnction
des bcsoiils  totaux  1Lrdncrgie qr"ri ert:t-n0mes  cl6perrclent  du rythme d.tac-
croj-risemont cle J-a  pro.J'.rction,
IIURATOI'I  ctoit  tlarvailler  clans ce  domaine en 6troite  collaboration
avcc ta  C.[.C,A.  et  avec ]-a  C.I,l  .E.
Evt/a/7og/lg  t-4
Inns  v'irifit  rins 1r6nor:g:Lt:  a,tonique  d.oit  au minimurn atteindro  le
n  j.veau clo 1.n  pasrlletion  t1t  dlr-:c't::j.ci1;6  fonr:nj.e acl;uc;llemont h base
clt  dno:l6ie  olass-i.qrre,  I1. fau t, ng[:i,1:i.ger  It j.ncl.trstrj.t:  rpric:La,1.inr?e.  eb ddvr:-
loppe::  .l.cs brs,tteltc;r'l  r-lc  l.  t.intlrl;:  Lr-i.c e1-e.ss  j.4r-rr:  qJ  j. forrrr'-issent  1il  rnajeul"e
par:'l;ic tlcs instrrll:r'bions  a.borrriqucoo
1")  0bjco';i.fs  6coiroinj.tl:,r-cs.  D:ins J.rimnrjcij-at, ces  objectrfs  coh-
cernont  J.  IapliJ-:i.cai{;j.cn  rlt:r; ilr:cor',:i;l  {irr:n.,le-llrci;agn.oe lT"S.A. e r'!olt,;  ler
cleuxii:me  rapport  fi,jne r.r,r.l it t IltJP.iill{)},i  rlor',ni.r  lr:  rli.l,ail  ,
Vo11ti.  les  prinei.l:a.ux objcct.ifs  a[tLURATOI,,I  r]arr; 1rimn6clla,t.  I1
far.rt  en a.borrlr;r li.i, r4ali.si:  l.:ion d-i:ns  u_n.  styl.e  ncuveau.  ce  clui  cornptc
avant  tout  c  I  esl; d-t::r'oi:: f <,i rlanl  .l.revenir.  fjeul.a cc,.Lte  f o  j- pcr.,ncttra
1r.r,  r6al j.sation  des  ob  jcc'Lif  r,r  .J-6.linis.  EUR/rT01'{  fclnde bl;aircor-rp  ri.respoir
eur  1f  aiCe  efficace  c1e  Jt/iss;::ni}:ld;c  parlcrrentrr-i-re.
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